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Для ефективного розвитку підприємництва в Україні слід мати адекватну
ринковим відносинам систему управління підприємством, яка дозволить максимально
використовувати всі наявні ресурси, своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у
зовнішньому та внутрішньому середовищі, розробляти і запроваджувати відповідні
стратегії функціонування, саме тому на даному етапі важлива роль повинна
відводитись стратегічному управлінню.
Під стратегічним управлінням розуміється “процес, за допомогою якого
здійснюється довгострокове керування підприємством, визначаються специфічні цілі
його діяльності, розробляються стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі
найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечуючи виконання
розроблених відповідних планів, постійно розвиваючись і змінюючись” [2].
Метою стратегічного управління є визначення місії, цілей та стратегій, розробка
і забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації стратегічних
орієнтирів з удосконалення підприємства та його окремих підсистем [1].
Стратегічний розвиток підприємства найбільшою мірою відповідає наповненню
стратегії розвитку, оскільки дозволяє отримати уявлення про те, як підприємство може
забезпечити досягнення накреслених стратегічних цілей. Стратегічне управління
розвитком підприємства є синтезом понять стратегічне управління та стратегічний
розвиток підприємства, управління розвитком підприємства [3]. На нашу думку,
стратегічне управління розвитком підприємства – це динамічний процес, що базується
на використанні потенціалу підприємства, орієнтується на отримання довгострокових
конкурентних переваг на ринку при своєчасному коригуванні цілей функціонування
шляхом інноваційної спрямованості, зростання обсягів господарювання,
реструктуризації підприємств або антикризового управління їхнім розвитком тощо.
Таким чином, процес стратегічного управління розвитком підприємства
ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації заходів
в складі загального напрямку розвитку та координації цих процесів. Вибір і
формування стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та способи руху
до цілей.
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